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Incremento de la 
población carraca
Abandono de 
nidos naturales  
(“casas-cueva”)
La elección de un 
lugar adecuado 





Estos lugares son 
escasos
Feroz competencia
entre individuos y 
especies
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Conclusiones
• La gestión de oquedades naturales permite aumentar la disponibilidad de nidos para aves trogloditas secundarias a la vez que 
limitar de forma no cruenta la reproducción de especies oportunistas.
• Al menos para la carraca, este sistema asegura un éxito reproductor similar al que se logra en condiciones naturales.
• Este es el primer caso , que sepamos, de gestión para que una especie troglodita vuelva a criar en condiciones naturales.
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 % ocupación (total)
 % ocupación por Carraca Europea
Oquedades ocupadas/oquedades disponibles
2/12 7/22 6/22 8/22 8/21
• Nidos manipulados son aceptados por 
especies en declive (mochuelo, autillo y 
carraca)
• No acceden grajillas (principal competidor)
• Las carracas en particular usan buena parte 
de estos nidos
• No hay diferencias en el 
nº de huevos puestos en 
ambos tipos de nidos












































 Nidos manipulados    
 Nidos no manipulados
51 53 34 456 8 8 467
• No hay diferencias en el % 








¿Funciona nuestro método? Pero… ¿son estos nidos una trampa donde las carracas logran menor éxito 
reproductor?
Hipótesis: Su entrada, normalmente 
grande, provoca el rechazo de la carraca.
Introducción
Ej: Especies trogloditas secundarias: 
incapaces de excavar su nido
Tradicionalmente 





• Incrementar el nº de nidos disponibles  
• A costa de cambiar las condiciones naturales
Disminuyendo el nº de competidores
Plan plurianual de instalación de VPO (cajas-nido)
¿Por qué se 
abandonan?
En Tabernas: limitación de  
la población de Carraca por 
falta de lugares para criar
Resultados






















































 Nidos no manipulados
36 4 27 4 23 8 640 37
• No hay diferencias en el nº 
de pollos producidos por 
nido
